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Les aproximacions historiografiques a l' etapa fundacional del catalanisme 
polític modern semblen ocurar-se, últimament, de dues graos qüestions. D' en-
trada, es va fent més precís e coneixement de les primeres organitzacions regio-
nalistes i s' avanc;:a en l' analisi de la composició social i la implantació geografka 
tant de les plataformes que pretenien abastar la totalitat del territori catala com 
de les entitats locals i comarcals.! Al mateix temps, es comenc;:a a privilegiar 
l'estudi de les diverses tradicions culturals que, convenientment transformades 
en un procés d'adeluació a la realitat catalana i espanyola del darrer quart de 
segle XIX, projecten 'entramat d'idees a partir del qual es bastira el discurs ope-
ratiu del nacionalisme. 2 L'objectiu d'aquestes radIes és el de posar en relleu la 
conveniencia d'aprofundir, en paral.lel a aquestes i altres possibles línies de 
recerca, l' estudi de la incidencia que va tenir la desclosa del nacionalisme en el si 
de les altres cultures polítiques coetanies.3 Cultures que, com en el cas del repu-
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l. Sense anim exhaustiu, es poden citar el següents treballs: J. LLORENS, Catalanisme i moviments 
nacionalistes contemporanis (1885-1901) (Barcelona 1988) i La Unió Catalanista i els orígens del cata-
lanisme politic (Barcelona 1992); M. COSTAFREDA, Orígens del catalanisme a Tarragona, 1900-1914 
(Tarragona 1987); 1. CARNER, Manuel Folguera i Duran i els orígens del catalanisme sabadallenc 
(Sabadell1987); J. Tous, La flrmació del catalanisme po/ític a Reus. "Lo Somatent" 1886-1903 (Reus 
1987); P. ANGUERA, L 'ombra de l'estel blanco Estuáis sobre el catalanisme politic (Reus 1989); J. 
PLANAS, Catalanisme i agrarisme. Jaume Maspons i Camarasa (1872-1934): escrits polítics (Vic 1994) i 
J. POMÉS, Origens del catalanisme en un entorn rural: l'exemple de Sant PoI de Mar (el Maresme) (1888-
1913), dins Actes. Congrés Internacional d'Historia Catalunya i la Restauració (1875-1923) (Manresa 
1992), ps. 313-317 i 319-324. 
2. Josep M. FRADERA, El vigatanisme en la transformació de les tradicions culturals i polítiques 
de la Cata/un ya muntanyesa (1865-1900), dins M. RAMISA, Els orígens del catalanisme conservador 
i "La Veu del Montserrat" 1878-1900 (Vic 1985). Per als anys immediatament posteriors a la 
revolució liberal, cf J.M. FRADERA, Cultura nacional en una societat dividida (Barcelona 1992). 
3. Entre aquestes altres línies de recerca s'hauria d'esmentar aquella que planteja l'analisi 
comparativa amb altres nacionalismes hispanics (1' espanyol, el base o el gallee) i l' estudi de l' evo-
lució i definició del mateix estat espanyol. Cf Los nacionalismos en la España de la Restauración, 
dins «Estudios de Historia Socia¡", 28-29 (Madrid 1984), i J. G. BERAMENDI - R. MAIz (comps.), 
Los nacionalismos en la España de la 11 República (Madrid 1991). Pel que fa a la interacci6 entre les 
diverses cultures polítiques I'únic terrreny significatiu en el qual s'han generat aportacions inte-
ressants ha estat el de l' obrerisme llibertari; cf Pere GABRIEL, Anarquisme i catalanisme, dins 
Catalanisme. Historia, política i cultura (Barcelona 1986), ps. 195-210; Joan-Lluís MARFANY, Els 
obrers, l'anarquisme i fa llengua catalana en el tombant de se g/e, «Estudis de Llengua i Literatura 
Catalanes», XXIII. Miscel·lania Jordi Carbonell, 2 (Barcelona 1991), ps. 103-132, i Teresa 
MELLO, El moviment anarquista (1874-1914). Entre el catalanisme i l'internacionalisme, «Mers», 
13 (Catarroja 1992), ps. 131 i ss. 
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blicanisme, tcnien un elevar grau d'operativitat a la Catalunya dels anys del can-
vi de segle ¡ que, de la mateixa manera que el nacionalisme, en cap cas no poden 
ser conside.ndes com cos,Sos de doctrina tancats, dotats d'una logica plenament 
independent i capas;os d'evitar la contaminaci6 de les cultures alternatives. Una 
més exacta Cümprensi6 d'aquestes dinamiques interactives hauria de fer possible 
una valoració més ajustada de les repercussions que la formulaci6 del naciona-
lisme va tenir en el teixit social catala. 
L'escenari d'aquest primer apropament al tema sera el Reus de finals del 
Vuit-cents. La capital del Baix Camp era, encara aleshores, la segona urbs cata-
lana i passava per ser una ciutat de reconeguda tradici6 liberal i receptiva als 
nous corrents intel·lectuals. La intensa vida política i associativa, el vigor dels 
nuclis republicans i el caracter anticipatori de moltes de les practiques del cata-
lanisme local converteixen Reus en un marc idoni per a reflexionar, des d'un 
microcosmos concret, sobre les implicacions que la desclosa del nacionalisme va 
tenir en els corrents democratics. 4 
En el darrer tram del segle passat el catalanisme gaudia a la ciutat de bona 
salut. El 1884 es creava l'Associaci6 Catalanista. Dos anys més tard sortia a la 
llum el periodic «Lo Somatent». Ambdues plataformes afavorien la institucio-
nalitzaci6 d'un moviment que comens;ava a canalitzar les inquietuds d'indus-
trials i propietaris, de professionals liberals i funcionaris de l' administraci6 
local, de professors i estudiants. Fou en el si d' aquestes entitats que el catalanis-
me reusenc desenvolupa una capacitat innegable de maduraci6 ideologica. 
Maduraci6 que es traslluí, d'una banda, en el transit, sense ruptures sorolloses, 
des del conreu dels valors literaris i culturals a la formulaci6 de pro postes inter-
classistes de modernitzaci6 política, administrativa i economica; i, de l' altra, en 
la decisi6 de fer-se un lloc en 1'arena electoral per tal d'intentar dur a terme una 
gesti6 institucional d'acord amb aquells postulats. Logicament, aquest darrer 
pas va esquerdar el vell esquema polític local. Un esquema que, a Reus, conti-
nuava tenint en el republicanisme una pes;a clau. 5 
El republicanisme reusenc presentava, en aquells anys, una morfologia 
peculiar. Fent un esfors; de simplificaci6 podríem detectar una clara polaritzaci6 
que, al marge de les adhesions als partits estatals (possibilistes, centralistes, 
zorrillistes, federals organics i pactistes), escindiria el republicanisme conserva-
dor de 1'intransigent, esquerra i populista. A les portes del sistema, el possibilis-
me castelarí, que ja durant els anys setanta havia aconseguit la direcci6 del par-
tit, s' als;ava amb la posici6 hegemonica tant en el si del moviment democratic 
com, gracies a un habil joc d'aliances electorals, en la vida ciuradana. Josep 
Güell i Mercader, líder historie i estret col·laborador d'Emilio Castelar, havia 
passat, des de 1873, a Madrid. Al capdavant del partit el substituí una nova 
generaci6 de dirigents estretament relacionats amb la propietat de la terra, la 
banca, la indústria i el comers;: Jaume Padró, Felip Font i Joan Vilella. Individus 
per als quals la república només es podia assolir, i consolidar, en la mesura en 
que la democracia deixés de veure's com una amenas;a a la propietat i a 1'ordre. 
4. Tot i la perdua d'empenta demogdlfica que es registra en la segona meitat de! Vuit-cents, 
Reus tenia, e! 1897, 26.752 habitams. CI Pe re ANGUERA, Historia deis po bies del Baix Camp 
(Reus 1989), ps. 376-377. 
5. J. Tous, op.cit., p. 25. 
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Dirigents polítics que aviat van copsar les limitacions que la seva adscripció ide-
ologica els plantejava a l'hora d'intentar fer el salt polític a Madrid; pero que, en 
canvi, es van adonar de la virtualitat d'un projecte local, que, tot redefinint el 
mite de la ciutat liberal, de la patria dels Pe re Mata i Joan Prim, els garantia el 
paper de gestors privilegiats, gairebé de representants naturals, dels interessos 
ciutadans. Fou en base a aquest projecte localista que aconseguiren de mante-
nir-se actius fins i tot en els anys primers, i més durs, de la Restauració. Entre 
1874 i 1884, des de l'Ajuntament o a través de la xarxa d'associacions ciutada-
nes, lluitaren, amb notable hit, per la freservació de les clienteles locals i fisca-
litzaren la política dels conservadors. E mate ix any 1874, i per facilitar aquesta 
tasca, crearen una capplera periodística nova -el diari «Las Circunstancias»-
que, tot i les suspensions governatives, havia de subsistir fins als anys 1930. El 
1879 es dotaren d'un organisme de direcció política: el comÍte democratic pos-
sibilista; i, entre aquest any i 1881, protagonitzaren una embranzida organitza-
tiva directament relacionada amb les expectatives d'ascens a tasques executives 
del reformisme liberal que encapc;:alava Práxedes Mateo Sagasta.6 
Al seu costat, es trobava el republicanisme populista. A Reus, el federalisme 
pimargalWI., principal referent de l' esquerra republicana a Catalunya, era extre-
mament debil. El pes en el si de 1'esquerra reusenca corresponia al federalisme 
organic inspirat'per Estanislau Figueres i Francesc Rispa i Perpiña, i, amb una 
menor presencia, al progressisme. Liderada per advocats, comerciants i perio-
distes, com Ricard Guasch, Antoni Soler Clariana o Julia Nougués, aquesta 
branca del republicanisme tindra, fins a la decada dels noranta, una presencia 
ínfima en la política oficial. EIs regidors possibilistes constitu'ien, des de 1881, 
la meitat del consistori; i havien comenc;:at a posar el peu a la Diputació. El 
1891 els possibilistes controlaven quatre tinences d' alcaldia i, tret de la de cul-
tes, la totalitat de les seccions de govern municipal. En contrast, 1'esquerra 
republicana no es comenc;:a a reorganitzar fins el 1881 (amb la creació de la 
Unión Democrática), no edita un primer periodic fins el 1889 (el setmanari «El 
Federal») i no accedí a llocs de representació fins ben entrada la de cada dels 
noranta i sota el paraigua aglutinador del Centre Republica Democratic 
Autonomista. A desgrat de tals limitacions, el paper dels elements esquerrans 
resulta clau en 1'articulació d'una vida política no oficial, aquella que des dels 
centres, societats i periodics es desenvolupava en els marges del sistema, aquella 
que s'expressava en el si del Centre de Lectura7 i en els aldarulls contra els con-
sums d'agost de 1877 o, vint anys després, en la campanya per la revisió del pro-
cés de Montjulc. 8 En altres paraules, franges significatives de la burgesia, així 
com bona part dels professionals liberals, dels petits comerciants, de la menes-
tralia i dels treballadors tenien en els republicanismes el seu referent político 
6. M'he referit amb detall a la reorganització republicana en els primers anys de la 
Restauraci6 en el meu estudi Possibilistes i federals. Política i cultura republicanes a Reus (I874-
1899) (Reus 1992). 
7. Malgrat que el Centre afirmava restar al marge de la Huita política, l'absencia de platafor-
mes propies del republicanisme esquerra va fer que els seus prohoms s'ocupessin de la direcció de 
l'entitat. Així, Ricard Guasch va assolir, el 1875, la presidencia i, des d'allí, va combatre la dreta-
nitzaci6 de les entitats dviques i culturals d'arreu del país. el A. DUARTE, Possibilistes ... , ps. 146-
147. 
8. Ibid., ps. 62-64, i 140-143. 
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El substrat regionalista: entre l'amor al país i la regionalitzaci6 del federalisme 
El primer que tot cronista, erudit o historiador es veu en l' obligació d' asse-
gurar, quan es refereix als republicans catalan s del Vuit-cents, és que tot i no ser 
catalanistes, eren ben catalans, catalanassos0 9 Amb aixo, sovint no s'acostuma a 
voler dir gaire cosa més que, al costat de la seva fidelitat als projectes democra-
tics espanyols, els republicans del país sentien afecció per les coses propies i un 
intens amor per la patria nadiuao Aquesta obvietat, la reiteració de la qual no 
s'explica si no és pel profund teleologisme que impregna el gruix de la historio-
grafia nacionalista, conté, és cert, bones dosis de veritato Pero, crec que per a 
interpretar-la correctament, cal matisar-Ia i dotar-la de continguto 
Prenent com a punt d' arrencada els primers anys de la revolució liberal, ha 
estat factible elaborar, per a Reus, una genealogia pre-nacionalistao Així, res se-
guint aquells episodis susceptibles d' adscriure's a la tradició liberal-progressista-
democratica, s'ha pogut rememorar la figura de Pere Mata, l'ilolustre reusenc 
que, el 1836 i des de les pagines d'«EI Vapor», defensa un projecte liberal indus-
trialista, reivindica el paper que hauria de tenir una Catalunya expansiva i 
modernitzadora i establí un joc de dicotomies -que tanta utilitat hauria de 
tenir des de mitjan decada de 1880-1889 en la formulació del catalanisme-
que inclo"ia l' estigmatització de Castella com a ociosao lO S'ha recordat que el 
fracas d' aquella estrategia industrialista estimula el «desvetllament de la catala-
nitat cultural [000] amb components nostalgico-sentimentals»11 i afavorí la vitalitat 
d'una Renaixen<;:a que, al Baix Camp, fou protagonitzada per homes d'ideologia 
progressista; i, fins i tot, s'ha sostingut que aquesta dinamica culturalista condi-
ciona les característiques de la politització democratica en els anys immediata-
ment posteriors a la revolució de 18680 D'aquesta manera, s'explicaria que pel 
setembre d'aquell any s'acordés de substituir els retrats dels Borbons que penja-
ven a I'Ajuntament pels dels homes que s'havien distingit durant la Guerra de 
Successió pel seu suport a la causa austriacista, o que, en els mesos següents, els 
republicans reusencs, com els de la resta del país, fossin sensibles a la idea de 
Catalunya com a bressol i baluard de les llibertatso Aquesta tesi, sostinguda per 
al conjunt dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó des del Pacte de Tortosa, 
tindd en el reusenc Güell i Mercader, redactor real del text, un defensor desta-
cat, i, en rigor, vindd a modificar l' esquema comunalista i pactista, dissenyat 
per Francesc Pi i Maragall. Güell' compartint en aquells moments les tesis almi-
rallianes, apuntava a la regionalització del federalismeo l2 
L'altre gran mite sentimental i patriotic que tindra una amplia audiencia, el 
de Catalunya com a terra de treball i de progrés material, tot i tenir una certa 
funcionalitat, no hauria impregnat, en la mateixa mesura i fins el 1874, el món 
90 Joaquim Santasusagna assegurava que «la catalanitat de Güell ja s'exterioritzava en la seva 
joventut» (po 141)01, encara, recull el següent testimoni de Pere Cavallé: «Era catalanas en GÜel1. 
La llarguíssima estada a Madrid no havia madrilenejat gens ni micao Al revés, que amb els anys es 
tornava més catalao No soIs en el pensar, sinó també en l' escriureooo» (po 142); ef Reus i eLs reusencs 
en el renaixement de Catalunya fins al 1900 (Reus 1982) o 
lOo Jordi MALUQUER DE MOTES, El socialismo en España, 1833-1868 (Barcelona 1977), pSo 
115-1160 PoANGUERA, L'ombraooo, po 240 
110 Po ANGUERA, L 'ombraooo, po 260 
120 «La Redención del Pueblo» (23-v-1869); citat per Po ANGUERA, L 'ombraooo, po 31. 
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d'idees democra.tico-republicanes. Caldria esperar als primers anys vuitanta, 
amb la desclosa de les campanyes proteccionistes, per a poder assegurar la seva 
solida incidencia social. Pero, en qualsevol cas, aquests elements -catalanisme 
sentimental, literatura catalana i federalisme particularista-, la presencia dels 
quals es detecta en les decades centrals del Vuit-cents, servirien per a explicar el 
sorgiment de l' associacionisme catalanista en el darrer tram del segle. 13 
Tot i la placidesa amb que sembla desenvolupar-se aquesta genealogia, no 
deixen de manifestar-se alguns entrebancs. El primer, prové de l'evidencia que 
aquest sentiment de catalanitat sempre s'havia posat al servei d'un projecte nou 
per a Espanya -nació, estat i patria gran alhora- i que, en conseqüencia, sem-
pre havia estat subordinat a la hipotetica acció d'agents col·lectius (formacions 
polítiques, alc;:aments urbans o conspiracions militars) comuns a tot el marc 
estatal. El segon, i tal vegada el més important, neix de les creixents reticencies 
amb que la democracia observava el decantament ideologic de la Renaixenc;:a. El 
mate ix Güell s' encarrega de posar en evidencia la manca d' unanimitat en la 
valoració d' alguns dels episodis centrals d' aquella nissaga. La forc;:a d' uns crite-
ris, d'unes idees que bé podem definir com a ambiental s no evitava que, a partir 
de la definició democratica (prioritaria en el cas dels republicans), s'arribés a 
qüestionar el paper del renaixement literari i cultural. El 1860, jove abrandat 
com era, Güell podia titilar Castella d' opressora de la patria catalana i, fins i tot, 
prometre morir fins que aquesta «lliberada sia». 14 Deu anys més tard denuncia-
va, amargament, el fet que el despertar de la literatura catalana aparegués massa 
sovint associat al reaccionarisme ideologic. Ben significativa de l'herencia cultu-
ral amb la qual Güell se sentia comode, el romanticisme progressista, era la 
defensa que feia de la línia d'actuació que hauria encetat Víctor Balaguer. La 
reivindicació dels trets propis de la comunitat tenia com a finalitat el facilitar la 
integració de Catalunya en la historia i en la política espanyola, fer que es reco-
negué s el paper dels catalan s com a agents del progrés dels ideals liberal-
democratics arre u d'Espanya. 15 El problema radicava en el fet que, en el si de la 
Renaixenc;:a, el llegat de Balaguer havia deixat d' ocupar un lloc central. Güell 
n'era conscient i ho va fer servir per a justificar un conjuntural, pero notable, 
distanciament en relació amb les anteriors propostes de regionalització federal. 
Lamor al país, el catalanisme cultural i els ideals democrarics no eren necessa-
riament coincidents. 
13. Aquesta és la tesi que, eXpllL;tament, defensa Pere Anguera en La formació de la conscien-
cia nacional a Reus, «Revista de Catalunya», núm. 4 (1987), ps. 36-37. Text recollit aL 'ombra ... 
14. Aquestes afirmacions les feia en un poema, amb tota seguretat inedit, que el periodic 
nacionalista «Patria Nova" s'encarrega de treure a la llum, el 1905, amb motiu de la necrología de 
Güell. La part final del poema era la següent: «"¡Juro guardar dins mon cor, / Com una joya esti-
mada, / L'amor sant que me ensenya / Ma mare a tindre a la patria. Juro odia aixís mateix, / Puig 
may sera prou odiada, / La nostra subjecció als reys / De la terra castellana." / Y en ma veu sentí'l 
crit / De nostra patria indignada. "Juro venjar ab mas mans / Los martirs que en mil batallas / 
Daren sa vida en defensa / De nostras lleys estimadas. Juro, per fi, no deixar / Aquestas armas 
sagradas, / Y fer sempre una cruel guerra / Al opresor de la patria, / Fins que llibertada sia / Del 
Jau a que esta amarrada, / O jo, com bon catala, / Muyra brau en la demanda."» ef «Patria 
Nova» (21-IX-1905), ps. 217-220. 
15. P. ANGUERA, El centre de Lectura de Reus. Una institució ciutadana (Barcelona 1977), p. 
61. Per a Balaguer, cf Eva SERRA, Una aproximació a la historiografia catalana: els antecedents, 
«Revista de Catalunya», núm. 26 (Barcelona 1989), ps. 34-40. 
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Possibilistes i regionalistes 
Ja sota la Restauració. amb Güell instal·lat a Madrid, resultava comprensi-
ble que, no tan soIs eH, que havia trobat a la capital de l' estat i en la política 
espanyola una manera de guanyar-se la vida i de promocionar-se socialment, 
sinó el gruix del possibilisme reusenc assumís el nacionalisme espanyol castelarí. 
EIs assajos federalitzants havien afavorit el protagonisme popular. EIs aixeca-
ments federals de la tardor de 1869, l'agitació internacionalista, la mateixa 
experiencia institucional de 1873 o els al~aments carlins, episodis viscuts amb 
una especial intensitat a Reus, no es podien tornar a repetir. El restabliment de 
l' ordre passara a associar-se a la culminació del projecte nacional espanyol. La 
millor garantia per a assolir l' estabilitat social i democrarica semblava ser la con-
clusió del procés destinat a bastir un estat efica~ organitzat com a regim unitari. 16 
L'oblit de les aspiracions autonomistes per la dreta republicana es va fer ben 
pales amb moti u dels debats sobre la Constitució de 1876 i arran d'una polemi-
ca periodística que, arreu d'Espanya, gira al voltant del provincialisme. Pel maig 
de 1876, els possibilistes reusencs s' oposaren als intents de mantenir certs privi-
legis forals a Navarra i el País Basc. EIs objectius d'ordre, progrés i democracia 
que diuen representar estarien, segons el seu raonament, estretament imbricats 
amb el principi d'unitat constitucional. EIs furs no deixaven de ser privilegis 
insostenibles i reminiscencies de l' antic regim. Ben al contrari, al que aspiren és 
a la vertebració d'un estat-nació sense fissures, amb drets i deures igual s per a 
tots els ciutadans i totes les regions que l'integren. 17 
En la mateixa línia argumental, els castelarins de Reus consideraran que la 
polemica, sorgida, el 1878, en la premsa espanyola sobre les virtuts del provin-
cialisme era obsoleta i inconvenient. 1 ho era perque distorsionava el debat polí-
tic; un debat que hauria de centrar-se en la manera d'evitar el predomini de les 
tesis més reaccionaries en el redactat constitucional i en com preservar el maxim 
de conquestes de 1868 i assegurar, d'aquesta manera, la possibilitat de mantenir 
obert el camí que havia de menar a l'assoliment d'un estat democratic, fort, uni-
tari i, com a molt, amb descentralització administrativa. 18 Es podia donar 
suport als Jocs Florals i a altres manifestacions de respecte pels valors tradicio-
nals de la comunitat, es podia col· laborar en el primer periodic escrit en catala 
-«Lo Campanar de Reus»-, i, des de les seves pagines, assegurar que la patria 
catalana, caracteritzada per una Hengua i una historia, era compatible amb la 
patria espanyola, que el patriotisme local alimentava el nacional; pero allo que 
16. Per al nacionalisme castelarí, el A. de BLAS, Tradici6n republicana y nacionalismo español 
(J 876-1930) (Madrid 1991), ps. 75-80; Luis ESTEVE IBÁÑEZ, El pensamiento de E. Castelar (tesi 
doctoral) (Univ. d'Alacant, 1990); i, les interessants reflexions que, en lligar e! projecte nacional 
de Caste!ar amb e! de Cánovas de! Castillo, fa Pierre VI LAR, Estat, naci6, patria, a Espanya i 
Fran(a: 1870-1914, dins Reflexions d'un historiador (Valencia 1992), ps. 37 i ss. Per als esdeveni-
ments de! Sexenni, cf P. ANGUERA, Propaganda política i proeessos eleetorals al Baix Camp: 1869-
1873 (Reus 1985). 
17. «Las Circunstancias» (27-v-1876), p. 1. 
18. «Las Circunstancias" (4-x-1878), p. 1. La polemica involucra, entre altres, «EUmpar-
ciah, de Madrid, «La Lealtad», de Granada, «La Voz Montañesa», de Santander, «El Mediod.ía,), 
de M1tlaga, i e! «Diario de Huesca». 
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no s'havia de fer era entestar-se en propostes polítiques de caire federalitzant 
que pósessin en perillla unitat de la patria i de la nació espanyola. 19 
En comen<;:ar la decada.dels vuitanta, i per tant de manera molt rapida, el 
possibilisme reusenc va protagonitzar, amb el redescobriment de les virtuts polí-
tiques del particularisme regionalista, un notable gir estrategic. Pel mig s'havien 
produ'it dos fets nous. El primer, la celebració del Primer Congrés Catalanista i 
l'obertura d'un cicle d'agitacions catalanistes. El segon, 1'ascens de Sagasta al 
govern de 1'estat. Si aixo darrer conjurava 1'amena<;:a ultramontana i deixava les 
mans lliures per a dur a terme empreses més ambicioses, el protagonisme catala-
nista obria una dinamica que podia so tragar 1'estantissa vida política d'aquells 
anys. «Las Circunstancias», en un solt redactat excepcionalment en catala, es va 
felicitar de la convocatoria del Congrés Catalanista i s'hi adherí formalment: 
«¿Com no hi havem de estar conformes si's tracta del progrés y la millora de la 
nostra terra?» La indefinició, o amplitud, dels objectius del Congrés i la flexibi-
litat adoptada a l'hora de precisar qui era catalanista creen les condicions per a 
1'adhesió. Per al re pub licanis me conservador, catalanista era tot aquell que 
s' esmercés en la recuperació i defensa de les tradicions i valors propis de la 
comunitat, tot aquell que entengués que era a partir de la defensa d'aquest 
patrimoni que calia trobar vies de modernització per a la societat reusenca, cata-
lana i espanyola. Ras i curt, aquest catalanisme no implicava l' existencia d'un 
projecte polític autonom i, molt menys, contraposat al democratisme conserva-
dor i espanyolista del castelarisme. 20 
D' altra banda, la nova actitud possibilista també naixia de la necessitat de 
consolidar-se com 1'única opció republicana operativa en l'ambit local. 1, aixo, 
podia posar-se en qüestió amb les primeres passes del catalanisme. Entre els ins-
crits al Congrés no hi figurava cap dirigent del possibilisme reusenc. En canvi, i 
al costat del catalanista Bernat Torroja, del poeta Josep MartÍ i Folguera i 
d'Antoni Llorens, hi constava el federal Ricard Guasch. 21 Quatre anys més tard, 
en crear-se l'Associació Catalanista, «Las Circunstancias» es feia resso de les pri-
meres vetllades de l' entitat, pero ho feia des de fora, posant l' accent en la ves-
sant cultural i defugint 1'existencia de connotacions polítiques. En canvi, els 
federals Guasch i Antoni Soler formaven part del nucli fundacional de 1'ACR.22 
EIs federals, que no desenvolupaven una significativa tasca institucional a 
1'Ajuntament o a la Diputació, que no havien encetat, perque amb el sufragi 
censitari ho tenien molt difícil, una estrategia electoralista, semblaven trobar en 
l' agitació catalanista una eina efica<;: per a recuperar incidencia social. 
El canvid'actitud del possibilisme que es registra a comen<;:aments de la 
19. Entre els redactors de «Lo Campanar de Reus» figuraven els possibilistes Pere Ortal i 
Ricard Sable; el Marc FERRAN, Humor i satira a Reus. La premsa sittírica (1868-1936) (Reus 
1992), ps. 37-39. A l'artide de presentació s'afirmava amb dared;:t: «los catalans, donchs, esti-
mem la unitat d'Espanya, com de rigor és degut a tots los fills d'una ¡¡ropia Nació.» 
20. «Las Circunstancias» (22-IX-1880), p. 1. J. J. TRÍAS VE]ARANO, Almirall y los orígenes del 
catalanismo (Madrid 1975), ps. 284 i ss. J. M. FIGUERES, El Primer Congrés Catalanista i Valentí 
Almirall. Materials per a l'estudi deis orígens del catalanisme (Barcelona 1985), p. 65. 
21. Llistes d'inscrits en J. M. FIGUERES, El Primer Congrés ... , ps. 71, 76 i 80. Informacions a 
«Las Circunstancias» (14 i 15-x i 17-XI-1880), ps. 1-2. 
22. «Las Circunstancias» (2 i 8-n, 19 i 20-vm-1884), ps. 1-2. P. ANGUERA, Bernat Torroja 
(1817-1908). Teoria economiea i reivindicació nacional (Reus 1987), ps. 299-303. 
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decada dels vuitanta es concretara en una doble línia de treball. En primer lloc, 
els possibilistes passaren a veure amb bons ulls les activitats catalanistes i a 
col·laborar-hi quan els és factible. Pel gener de 1881 informaven de les activitats 
del primer Congrés de Jurisconsults Catalansj23 el 1882, publicaren diversos 
artides, especialment de Roca i Farreras, que lloaven el potencial regenerador 
del regionalismej24 el 1883, reprodui"en a la seva premsa el manifest que el 
Centre Catala -la plataforma creada per Almirall arran de la ruptura amb Pi i 
Margall- elevava a les maximes autoritats de l' estat «lamentdndo$e de la inmo-
ralidad electoral que de cada día viene tomando mayores proporciones en España»j15 
en fi, aquell mate ix any, Güell encetava, des de Madrid, una col·laboració perio-
dica, que hauria de perllongar-se durant dues decades, amb «La Renaixenc:;:a». 
La intervenció del possibilisme en aquestes campanyes assolí el seu moment 
culminant el 25 de juliol de 1886, amb la participació del director de «Las Cir-
cunstancias», Teodor Salvadó, en el míting que, sota els auspicis del Centre 
Catala, es va fer al Teatre Novetats tie Bercelona per exigir el proteccionisme 
aranzelari. La intervenció de Salvadó posa en relleu els trets essencials del dis-
curs possibilista: acord amb el catalanisme pel que fa a la defensa dels interessos 
materials de Catalunya i apologia, amb tots els matisos que calgui, de la unitat 
nacional espanyola: «La situació de Catalunya unida ab Espanya, és a poca 
diferencia de la situació d'un home honrat, laboriós, desitjós de cumplir sos 
deures, casat ab una dona vana, drúpa i malgastadora. Pero, senyors, d'aquest 
matrimoni n'han nas cut molts fills, s'han creat molts interessos comuns, y, per 
consegüent (és opinió meva) deu ferse tot 10 possible pera evitar 10 divorci o 
qualsevol rompiment extrepitós.»26 
La contraposició Catalunya-laboriosa / Espanya castellana-ociosa comen-
c:;:ava a quallar en el possibilisme. Tanmateix les simpaties del republicanisme 
conservador pel catalanisme seran conjunturals -es donen en els anys que el 
lideratge corresponia, a grans trets, a Almirall- i encara constretes a l'ambit 
cultural, a la denúncia del caciquisme i a la defensa del progrés material i dels 
interessos economics. 27 En cap cas no es pot afirmar que aquestes simpaties 
desemboquessin, a curt terme, en una catalanització política del possibilisme. 
Aquest acceptava que al costat de l'actuació local podia intervenir en l'ambit 
catala, pero sense renunciar a una projecció estatal a través de les formacions 
espanyoles del republicanisme conservador. Sera durant la de cada dels noranta 
quan l' ambivalencia de fans sortira a la llum. Per un costat, els possibilistes forja-
ran una entesa elector:,!, i gairebé programatica, amb el catalanisme en la política 
municipal. Per l'altra, menaran un combat decidit al tombant ideologic que el 
catalanisme comenc:;:ava a prendre després de la fallida dels projectes almirallians. 
Els possibilistes, clecidits a mantenir la seva condició de nudi director de la 
23. «Las Circunstancias» (5 i 6-1-1881), ps. 1-2. Cj J.J. GIL CREMADES, El reformismo espa-
ñol. Krausismo, escuela histó"ica, neotomismo (Barcelona 1969), ps. 304-396. 
24. Cj, per exemple, "Las Circunstancias» (15-VIII-1882), p. 1, ¡Cataluña por las provincias! 
25. «Las Circunstancias» (27+1883), ps. 1-2. 
26. «Las Circunstancias» (28-vn-1886), p.2. 
27. En els momenrs de sintonia proteccionista, ,·.Las Circunstancias» reproduidl les cartes 
que Almirall dirigí a «El Progreso», de Madrid, explicarlt la qüestió catalana; ej. 14 i 15-vm-1886, 
ps. 1-2. 
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vida ciutadana, havien desenvolupat, des de 1879, una activa política d'alian-
ces. Primer, es coalitzaren, per a les eleccions municipals i provincials, amb el 
liberalisme dinastic. Tot i el parentesi que es registra entre 1886 i 1889, amb la 
coalició intrarepublicana, en aquest darrer any retornaren, d'una manera defini-
tiva, a la candidatura liberal-possibilista. Ara, pero, amb una novetat significati-
va. Entre els candidats figurava el catalanista Pau Font de Rubinat. A diferencia 
del que s' esdevenia a altres ciutats i viles del país, els catalanistes del Baix Camp, 
des de 1887, van mostrar un creixent interes per la participació electoral i per 
assolir el control de la gestió política municipal. El 1893, es feia realitat la 
incorporació plena dels catalanistes, en peu d'igualtat amb liberals i possibilis-
tes, en una plataforma que passava a definir-se obertament com administrativis-
tao Paral·lelament, les tres forces coalitzades portaven el catalanista Antoni Serra 
i Pamies a la Diputació Provincial, des d'on, segons sembla, introduí 1'ús del 
catala a les sessions plenaries. 28 
EIs motius que es troben al darrere d'aquesta inusual confluencia de forces 
polítiques foren complexos. EIs possibilistes, des del mate ix 1874, tractaven de 
fer cara a 1'hegemonia folítica del conservadorisme liderat per Maria Pons. 
Aquest, aprofitant-se de a patent de cors que facilitava l' exclusivisme canovista 
dels primers anys de la Restauració, havia teixit una xarxa de dependencies 
clientelars que tenia com a eix articulador les possibilitats que brindava 
1'Ajuntament. EIs llocs de treball que es podien oferir des del consistori (perso-
nal de l'Institut, administració d' estancs i correus, actuaris dels jutjats o peons 
caminers), així com la concessió d'obres o de la gestió dels consums, servien per 
guanyar-se fidelitats i assegurar la preeminencia d'una determinada facció ciuta-
dana. En rigor, els possibilistes no podien esgrimir l' acusació d' empleomanía per 
atacar els conservadors. Ells havien fet el mateix durant el Sexenni, havien bastit 
el seu particular spoil's system i no dissimulaven que aspiraven a reeditar-lo. EIs 
conservadors no es van estar de recordar-ho: «Hdse observado siempre el afon de 
los posibilistas por imponerse a los otros tres partidos, no con aquella noble emula-
ción que consiste en el predominio de su doctrina, sino sencillamente para acaparar 
la administración de lo que no es suyo, de la riqueza local en todas sus manifistacio-
nes, ya fuera en el gobierno del común ya en el de las sociedades de crédito ya en el 
de cualquier corporación donde hubiera fondos que manejar [ ... ] así se han visto 
convertidos en verdaderos perros de presa asidos al puchero municipal, vacío y seco 
para saciar tanta sanguijuela.»29 És per aixo que la crítica possibilista girara sobre 
l'ús que es feia d'aquesta xarxa d'interessos. Més que sobre la venalitat de Pons i 
els seus col·laboradors, posaran l'accent en la manca d'interes per a usar aquesta 
malla de complicitats en pro dels interessos economics de Reus. Dues grans pro-
blematiques van servir per a refors;ar aquest argumento D'una banda, el litigi 
economic que enfrontava el municipi amb l' administració de l' estat. La 
insolvencia financera del consistori s' agreuja per raó d' una forta pressió fiscal 
28. Les eleccions de febrer de 1893 van tenir caracter parcial i Serra no es va haver d'enfron-
tar a cap candidat alternatiu. Serra va obtenir 865 vots a Reus i 2.168 en tot el districte. Pe! 
setembre de 1869, e!s candidats coalitzats foren, al costat de Serra, e! liberal Tomas Abelló i e! 
possibilista Josep Vidiella. Tots tres triomfaren, pero Vidiella obtingué la votació més nodrida: 
3.337 vots. el A. DUARTE, Possibilistes i flderals, p. 130. P. ANGUERA, L' ombra, p. 4l. 
29. "Diario de Reus» (28-VII-1889), ps. 1-2. 
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que conduí a una situació de permanent desgavell economic. La sensació de 
precarietat i desesma col· lectiva s' exacerba amb els efectes de la paralització de la 
indústria textil. La crisi de sobreproducció encetada el 1880 incidí en uns 
moments que es feia patent ellent declinar de la filatura i el tissatge tradicionals 
a causa de l' obsolescencia tecnologica i de les limitacions comarcals d' aigua i 
carbó.30 
Catalanisme i possibilisme coincidiren en les línies fonamentals d'un pro-
jecte que contemplava la conquesta del poder municipal, i el control de tota 
mena de societats economiques, per tal de modernitzar les infrastructuresj fer 
gestions per portar aigua a la ciutatj fer el ferrocarril que havia d'enllac;:ar Reus 
amb Móra la Novaj construir, des de la Companyia Reusenca de Tramvies, el 
carrilet que lligués la ciutat amb el seu port natural, Salouj o, en fi, protegir, en 
dura competencia amb Tarragona, el comerc;: i la indústria locals. Des de maig 
de 1895, la complementarietat de 1'acció administrativa del republicanisme 
conservador i del regionalisme es mostrara en tota la seva plenitud. L'aparició de 
la fil·loxera a les vinyes reusenques va fer que Pau Font de Rubinat, dirigent 
catalanista i un dels principals propietaris afectats, coincidís amb Ramon 
Mayner i Josep Vidiella, destacats possibilistes i amos dels principals magatzems 
de vins de la ciutat, en la denúncia de les actituds apatiques dels pagesos -
«nuestros agricultores se hallan muy apegados a la rutina yen general son incrédulos 
y refractarios a toda innovaci6n»- i en un mate ix pla d' actuació municipal per a 
combatre els efectes de la plaga. 31 En aquest sentit el cas de Reus revesteix carac-
terístiques difícilment extrapolables al conjunt de la dinamica catalana. Fona-
mentalment, pel fet que aquí, malgrat les prevencions envers el sistema de 
representació restauracionista i els obstacles inherents a tota empresa peonera, el 
nucli catalanista fou dels primers a copsar la utilitat de l' activitat electoral,3l 
El caracter intervencionista del catalanisme i el fet que regionalistes i possi-
bilistes cacessin en el mateix vedat sociologic feia que uns i altres estiguessin 
condemnats a competir o a entendre's. La polarització que, en nom de l'autono-
mia municipal, es va donar entre conservadors, d'una banda, i liberals, catala-
nistes i possibilistes, de l' altra, va facilitar que la competencia es reservés per al 
terreny de la política no 10caP3 La voluntat de mantenir 1'entesa municipal va 
fer que els possibilistes resistissin sense gaire dificultats les escomeses conserva-
dores destinades a quebrar la coalició. Així, per exemple, en el decurs de 
1'Assemblea Catalanista a Reus, el 1893, els conservadors posaren en relleu 
1'abrandat discurs nacionalista d'Antoni Serra i el contraposaren al patriotisme 
30. A. DUARTE, Possibilistes ... , ps. 65-67 i 215 i ss. 
31. «Las Circunstancias» i «La Autonomía» (31-v-1895), p.2. La preocupació deis possibilis-
tes per la fil·loxera es detecta des deis primers anys vuitanta i s' expressa a través d'un seguit de 
col·laboracions periodístiques d'homes com Antoni de Magriña o Joan Miret; cf «Las Circuns-
tancias» (6 i 20-n-1880), p. 3, i (2; 3-vm-1888), p.1. 
32. Ja el 1880, el destacat catalanista Bernat Torroja es postula, sen se exit, com a diputat 
provincial per Móra d'Ebre; ef «Las Circunstancias» (l9-IX-1880), p. 3. 
33. La coincidencia al voltant de l'estrategia administrativa va fer que republicans i catalanis-
tes fossin objecte de la crítica conjunta deis conservadors. Crítica que va tenir en la premsa satíri-
ca un vehicle efica<; d'expressió. Així, els conservadors editaren «La Chicharra» per atacar catala-
nistes i possibilistes, mentre que aquests.creaven «La Tos» per respondre en el mateix terreny. ef 
Marc FERRAN, op. cit., ps. 40-41 i 45-47. 
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espanyol dels possibilistes. Aquests respongueren relativitzant les paraules de Serra 
i acusant els caps conservadors Caries Roig i Jeroni Marín de manipuladors. 34 
Si al municipi la preservació de l' entesa obligava els possibilistes a mostrar-
se comprensius, a insistir en allo que els unia i no en allo que els enfrontava als 
catalanistes, en l'ambit catala la reflexió ideologica es mostra darament hostil. 
Aquesta hostilitat es va fer més punyent a partir de la celebració de les Assem-
blees Catalanistes de Manresa, el 1892, i de Reus. L' argument central amb que 
combateren el regionalisme, entre 1892 i els anys de les crisis colonials, fou, 
sobrerot, el de l'amenap de disgregació de la unitat nacional espanyola que 
comportava la concreció de les tesis catalanistes i el del caracter retrograd de les 
seves propostes d' organització social: «Váno y pueril empeño, puesto que la vida 
de los pueblos se ajusta a las corrientes e ideales de cada época y la nuestra, la que 
vivimos, no tiene semejanza alguna con aquellas que desearían restablecer. Así lo 
comprenden la inmensa mayoría de los catalanes, que si bien son amantes del terru-
ño, de la tierra que nacieron, entusiastas por los recuerdos de un pasado glorioso, no 
pueden admitir disgregaciones, diferencias y distinciones que le separan de la patria 
común, ya que a su unidad y engrandecimiento han contribuido todas las regiones 
de la península. Catalunya desea, al igual de las demás provincias, que renazcan a 
impulsos de sabias leyes, las fuentes de riqueza y prosperidad, que se vigoricen nues-
tras industrias, que se fomente la agricultura y el comercio, pero sin exclusivismos, y 
siempre bajo la égida de la bandera nacional que ha de ondear junto a las rojas 
barras de Aragón.»35 Els escrits dels publicistes reusencs o els patriotics discursos 
de Castelar ompliren les planes de «Las Circunstancias» d'al·lusions a la bande-
ra, la llengua i la legislació civil. Tots els gran s símbols que s'usen en el conflicte 
entre el naixent catalanisme i l' estat apareixen profusament en la premsa possi-
bilista i ho fan amb un sentit inequívocament espanyolista. 36 En definitiva, de 
manera paral.lela als intents d'evitar el conflicte directe amb els catalanistes reu-
sencs -per tal de preservar l' estrategia municipal- els possibilistes assumeixen 
la retorica espanyolista sense complexos, la fan seva al costat de la dicotomia 
democracialreacció o dericalisme. 1 la fan servir, en el fons, per menar una llui-
ta subtil per 1'hegemonia social al si de la ciutat i, més concretament, per a pre-
sentar-se com l' expressió política dels segments més dinamics de la burgesia 
mercantil i industrial; aquells, pensen, que es mostren més indecisos davant 
d'un catalanisme que, en posar en qüestió la vertebració unitaria de l' estat, 
podria resultar contraproduent per a les perspectives de creixement i modernit-
zació economica de la ciutat. La designació, el 1899, de Pau Font de Rubinat 
com a alcalde de reial ordre, per iniciativa del gabinet encap<;:alat per Francisco 
Polavieja, acabaria traient eficacia a aquesta mena de raonaments. 
Dos escrits teorics de fosep Güell i Mercader 
Allunyat del nudi possibilista reusenc i havent-se quedat -des de 1894, 
amb l'entrada de bona part de la direcció castelarina a la política dinastica-
34. "Las Circunstancias» (26 i 30-v i l-VI-1893) ps. 1-2. 
35. "Las Circunstancias» (2-VI-1892), p.2. 
36. ej, per exemple, «Las Circunstancias» (30-VIII-1893), p. 3, i (27-111-1897), p.3. 
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sense un partit estatal realment operatiu, l' evolució ideologica de Josep Güell 
constitueix un bon exemple de la capacitat de seducció que el catalanisme exer-
cia sobre una bona part dels intel·lectuals de tradició republicana. 
El 1889, Güell publica, a la impremta de La Renaixensa, 1'opuscle Lo regio-
nalisme en la nació. 3? Les primeres afirmacions de Güell anaven dirigides a cons-
tatar que era propi de !'epoca que els havia tocat viure la lluita de tots els pobles 
contra la centralització. Han passat els temps en que el cosmopolitisme domi-
nava la vida política i intel·lectual. Tret característic de l'Europa del segle XIX, 
especialment després de 1848, el cosmopolitisme ha esdevingut una virtut infe-
cunda. El regionalisme, con creció recent del particularisme secular, n'ha pres el 
relleu. El prohom republidt no tenia cap dubte que Espanya era la nació, i que 
Catalunya era una regió. Més encara, assegura que, al marge dels afectes locals, 
la veritable patria de tots els catalan s és Espanya. Les regions, certament, tenen 
dret a defensar els seus usos, costums, llenguatges, historia i interessos materials. 
Pero, Espanya, tot i que alguns exagerats, «en los poetas especialment», comen-
cin a predicar el contrari, no es pot qüestionar. 1 no s'ha de trencar perque «no 
es un producte artificial de l' arbitrarietat ni de la conquista, ni de imposicions 
sistematicas; sinó de felissas conjuncions de fets historichs y de circunstancias 
etnograficas, que, creant interessos, lligantlos y barrejantlos, ha fet de la unitat 
territorial y política condició de vida y d'avansament pera tots los pobles de la 
península ibérica». Güell idealitza la historia d'Espanya; for<;:a el passat per afir-
mar que hi ha hagut absorcÍó. Un únic episodi desentona en aquesta trajectoria: 
«l'atveniment d'una dinastia completa~ent extrangera». Pero tant la monarquia 
borbonica com l'Església -1' altre agent de «lo moviment d' exagerada concen-
tració de la vida del país»- són, el 1889, «debils i poc preocupants».38 
Quin paper, dones, tenen els regionalismes? Güell respon amb una afirma-
ció que ens remet, sense esmentar-la, a l' obra Lo catalan ism e, que, tres anys 
abans, havia tret a la llum Almirall. Cada regió, diu, intenta imposar la seva 
manera de ser a la resta de regions. Si aixo es fa dins la unitat nacional i per la 
via legal els efectes són positius. 1 ho són perque triomfa «1' esperit de aquella 
regió que [ ... ] se mostri mes expansiu, mellor reflecti las necessitats del moment 
historic, mellor solució ofereixi al problema plantejat y que mes afecti los grans 
interessos de la nació».39 L'aportació de Güell, doncs, respon, des de la fidelitat 
al projecte democrhic espanyol, a la impregnació ambiental de les idees regio-
nalistes. Les seves tesis, que volen menar a una actuació practica i defugen les 
generalitzacions, constitueixen la reflexió més sistemhica d'un possibilista sobre 
la qüestió catalana i mostren el sostre al qual podia arribar, a l'entrada de la 
darrera de cada del Vuit-cents, el republicanisme conservador enfrontat al tema 
del catalanisme. 
L'evolució personal de Güell,. que no pas la del possibilisme, es pot constatar 
en el segon dels fulletons que dedica al tema. El 1902, publicava Als republicans 
catalans, una advocació per una política purament catalana. Aquest text, el darrer 
37. J. SANTASUSAGNA, Reus i els reusencs ... , ps. 142 i 145 ¡ss. 
38. J. GÜELL, Lo regionalisme en la nació (Barcelona 1889), ps. 5 a 2l. 
39. ¡bid., p. 8. 
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de la seva producció escrita, tenia la finalitat de desmuntar els arguments que 
sostenien «!'aversió que molts democratas y republicans mostran al regionalisme 
y al catalanisme». L' autor ente ni a que la participació de tradicionalistes i cleri-
cals en el catalanisme més que un motiu de blasme era una mostra de les virtuts 
integradores dels ideals nacionalistes. L' autonomia de Catalunya podia unir en 
un mateix moviment els republicans amb els seus enemics, clome un segle de 
guerres civils i projectar les energies socials cap a uns objectius compartits de 
redre<;:ament col·lectiu. Per donar solidesa a la seva posició, Güell fa ús dels 
punts de vista de Pi i Margall, del qual tan distant s'havia mantingut en les tres 
darreres decades, en el sentit que «es preferible una monarquía federal a una 
república unitaria». Amb una Catalunya auto noma, afegeix, poc importaria si 
el poder central pren la forma monarquica, perque la vida a 1'interior del 
Principat seria plenament republicana. La influencia de Lo catalanisme es torna 
afer patent en aquesta darrera afirmació, pero ara la perspectiva d'analisi ha 
canviat radicalment. Si el 1889 era Espanya, el 1902 passa a ser Catalunya; si a 
Lo regionalisme es tractava d'integrar el particularisme al discurs republid con-
servador, a Els republicans es tracta de combatre, des del catalanisme, 1'hostilitat 
dels republicans a la cultura nacionalista. 40 
L'esquerra republicana i l'autonomisme 
A diferencia dels possibilistes, els republicans federals i autonomistes no van 
estar condicionats, en la seva relació amb el catalanisme, per la competencia o la 
col·laboració en el terreny electoral. Tanmateix, la interacció en l'ambit de les 
idees fou molt gran. Les primeres passes del catalanisme havien estat saludades 
com la concreció del sentiment contrari a l' estat unitari i absorbent. Hostilitat 
que, per als rerublicans autonomistes, estava en 1'arrel del consens social que 
s'havia forjat a voltant de les idees federals. Per aixo mateix, no és estrany tro-
bar destacats federals en el si de 1'Associació Catalanista. Com ja s'ha dit, 
Guasch i Soler formaren part del nucli impulsor de l' ACR. 1, per bé que aviat 
van mostrar la seva preocupació per 1'evolució programarica de 1'entitat -«el 
catalanismo, más que un partido, es una aspiración, y que, por lo mismo, debe 
adoptar una política de atracción, de prudencia y de tolerancia, que dista mucho de 
ser la que siguen esos regionalistas ... »-,41 mai no deixaren de participar en 
mítings i d' adoptar, amb les seves intervencions, una nota de radicalitat 
democratica i autonomista. Un bon exemple ens el facilita el míting de protesta 
«ante el nuevo Código Civil» que, sota la presidencia de Bernat Torroja, es va fer 
1'abril de 1889. Mentre Soler rememora les humiliacions patides pels catalans 
des dels temps de Felip V, Guasch afirma que «Cataluña [ ... ] ha tenido siempre 
40. J. GOELL, Als republicans catalans (Reus, Associació Catalanista de Reus, 1902). 
41. L' afirmació fou feta per Guasch en el decurs de la campanya electoral, per a la Diputació 
Provincial, de setembre de 1886. ef «Las Circunstancias» (2-IX-1886), p. 1. 
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condiciones para constituir nacionalidad ya unida a Aragón, ya separaaa de ella y 
más que por todo, bajo el punto de vista de su legislación foral». 42 
Tanmateix, també en aquest cas s'ha de ser rigorós amb la cronologia. 1, si 
bé hom pot detectar una bona sintonia en els anys vuitanta, de la mateixa 
manera és ben visible la ruptura que es dóna en els anys noranta. 43 Certament, 
cap a finals de segle es van donar episodis puntuals que afavoriren el retroba-
ment. En podríem esmentar dos exemples. El primer, per la tardor de 1898, en 
un context presidit per 1'impacte del desastre colonial i arran de la campanya pel 
concert economic entre la província de Barcelona i l' estat, quan els republicans 
autonomistes recuperaren 1'interes per un moviment que, malgrat el seu acci-
dentalisme pel que feia a la forma d'estat, podia arribar a plantejar amb efidcia 
la crítica al sistema vigent de representació. 44 El segon, l' entes a momentania 
que, el 1899, es registra entre el nudi de joves literats modernistes de Reus i el 
periodic «La Autonomía». Des de 1894, Josep Aladern (Cosme Vidal i Rosich) i 
Marius Ferré havien publicat alguns escrits a 1'organ esquerra. A poc a poc, 
Litrán obrí les planes del diari a les col·laboracions, entre altres, de Pere Cavallé, 
Rómul SalIeres, Hortensi GüelI (filI de Josep GüelI) , Antoni Isern i Plkid 
Vida!' Pel gener de 1899, aquestes aportacions poeriques i assagistes donaren 
1I0c a una secció setmanal: Los viernes de La Autonomía. Les diferencies de sensi-
bilitat i la contraposició d'objectius van fer que aquesta entesa entre avantguar-
da cultural i avantguarda política es resolgués, abans de sis mesos, amb la des a-
parició de les pagines del diari de les signatures esmentades. Encara que breu, la 
contribució modernista va permetre de normalitzar la presencia del catala a les 
pagines culturals de la premsa republicana i bastí un món de referencies ideolo-
giques i de contactes personals que reapareixen, en la primera decada del segle 
xx, per donar 1I0c al Foment Republid Nacionalista.45 
En qualsevol cas, ambdós episodis, de curta durada, no alteraren l'aversió 
creixent de l'esquerra democratica pel catalanisme. Una aversió en el desenvolu-
pament de la qual tingueren un paper fonamental els nous caps de 1'esquerra fede-
ral, populista i anticlerical que aterraren a Reus i posaren en qüestió ellideratge de 
Guasch i Soler: des d'Ignasi Bo i Singla, un dels joves que amb més decisió s' opo-
saya a la direcció que Valles i Ribot imprimia al federalisme catala, fins a Cristóbal 
Litrán, director de «La Autonomía», i conspicu representant de l'anticlericalisme 
més furibundo Una ruptura, en fi, que s' argumenta amb dues idees molt classi-
queso Per un costat, 1'antinomia entre 1'anticlericalisme republid i el reaccionaris-
me regionalista. Per l'altre, i al meu entendre, l'element central, la denúncia dels 
criteris d'identificació i cohesió grupal que proposava el catalanisme. 
La denúncia del clericalisme regionalista fou una constant. L'assistencia cor-
porativa a missa dels delegats a les assemblees catalanistes, el paper representat 
42. «Las Circunstancias» (2-IV-1889), ps. 1-2. J. Taus, op. cit., ps. 74-79. 
43. La datació d'aquest canvi coincideix, en linies generals, amb I'apuntada per Gabriel i 
Marfany, cf nota 3. 
44. «La Autonomía» (22 i 25-x i 3-XI-1898), ps. 2 i 1. 
45. Cf. A. DUARTE, Possibilistes ... , ps. 172-179. Entre 1894 i 1896, Marius Ferré també 
col·labora al setmanari humorístic «La Trompeta», cf M Ferran, op. cit., ps. 50-51. El vincle entre 
l' experiencia de l' any 1899 i el FRN podria exemplificar-se en la persona de Pere Cavallé. Per al nucli 
modernista, cf M. SUNYER, Els marginats socials en la literatura del grup modernista de Reus 
(Tarragona 1984). 
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pel canonge Collell o pels jesuYtes «de sotana y levita», foren delatats des de les 
planes de «La Autonomía».46 La revitalirzació de les societats lliurepensadores, 
de les agitacions anticlericals i dels contactes amb Las Dominicales del 
Librepensamiento i amb Fernando Lozano adquirien, d'aquesta manera, una 
utilitat molt concreta en relació amb els combats ideologics menats contra els 
regionalistes. . 
Aixo no obstant, la principal denúncia que s'expressava contra el catalanis-
me arrencava de la repugnancia amb que els federals valoraven els criteris de 
cohesió nacionalista i la seva projecció en un disseny alternatiu de política esta-
tal. Per als republicans autonomistes, el catalanisme pretenia una reorganització 
de la vida política o social, a Catalunya i arreu d'Espanya, des del miratge d'un 
passat obsolet: les antigues regions. Com a alternativa, proposaven la recupera-
ció de la logica individualista i municipalista de la tradició democratica federal 
-«porque parte el federalismo del hombre, y las colectividades han de participar de 
la índole esencial de sus elementos». Allo que els era filosoficament inadmissible 
era que la lliure voluntat dels ciutadans, que la voluntat popular que s' expressa-
va naturalment en el municipi, pogués entrar en contradicció, ser condicionada, o 
fins i tot anul.lada, per una col·lectivitat -la nació catalana- que acabava con-
vertint-se en un organisme viu dotat de destí propi; «sin nación -deien-, el 
compuesto de provincias y regiones, sin provincias, el compuesto de municipios, pue-
de concebirse el municipio; lo que no puede concebirse es la nación y la provincia sin 
el municipio. Son, pues, la nación y la provincia instituciones artificiales; natural 
y muy natural, el municipio» Y 
En aquest context cal interpretar tant les acusacions d' egoisme fetes als cata-
lanistes -«Nosostros [oo.] queremos la autonomía no solo para Cataluña, sí que 
también para todas las regiones españolas, aún más para todos los organismos 
humanos»-, com les reticencies mostrades davant les propostes de normalitza-
ció lingüística. Convé aclarir que destacats federals -els mateixos Guasch, 
Soler o Nougués- no tenien cap inconvenient, ben al contrari, a 1'hora d'usar 
el catala per escrit i, sobretot, en els acres públics. De fet, van poder copsar la 
urilitat que tenia per a superar ellocalisme republid. Un deis gran s problemes 
de l' autonomisme reusenc havia estat la incomunicació amb el rerepaís. Quan, 
el 1897, des del CRDA i des de la nounada Fusió Republicana malden, amb 
hit, per estendre l' organització republicana unitaria, ho fan en catala. Pero 
també és ben cert que les afirmacions hostils a la imposició de la llengua comen-
cen a proliferar. Pel febrer de 1897, «Lo Somatent» publicava un provocatiu 
solt: «Ahir acaba la temporada de Carnaval d' enguany. Per lo tant tenim un viu 
interes en avisar a nos tres apreciats colegas locals de "La Autonomía", «Diario 
de Reus", "Liberals de Reus", "Crónica Reusense", "Las Circunstancias" y "Eco 
del Centro de Lectura" que's treguin la disfressa castellana que portan si es que 
no volen fer riure al poble catala en perjudici de sa serietat." La resposta de «La 
Autonomía», que ve a coincidir de pIe amb afirmacions similars que sorgeixen 
en aquells anys des de 1'esquerra del federalisme, consistí en afirmar que «no lle-
vamos, en cuanto a nosotros toca, disfraz castellano, ni entendemos porque [sic] 
46. «La Autonomía» (27-IV-1897), p. 2, i (5-XI-1899), p. 2. 
47. «La República Federal" (16-IX-1893), p. 2. 
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razón hemos de escribir en cataldn». «Tan imposición nos parece eso como la que con 
el llamado idioma oficial ejercen los gobiernos centralistas.» L'objecci6 neix del 
rebuig a l' adopci6 d' uns criteris de cohesi6 lingüístics. 48 El republicanisme havia 
optat per al tres regles de relació interna -l' adscripció a un projecte democratic 
dotat, amb major o menor grau, de dosis de reformisme social- i veien amb 
temor l'exit creixent de les noves modalitats d'identificació col· lectiva; més 
encara quan, com es veura ben aviat, aquestes modalitats mostraran una gran 
capacitat d' atracció en amplis cercles de la democracia catalana. 
S'ha insistit, habitualment, en la hipotesi que fou el pas de l'hegemonia 
almiralliana a la direcció pratiana allo que, per simplificar, explicaria el conflic-
te entre republicans i catalanistes. Hi ha, també a Reus, abundants acusacions 
de reaccionarisme ideologic en relació amb el regionalisme. Santasusagna 
recorda que «el catalanisme era mirat, anys enrera a Reus, com un ideal reaccio-
nari, fins i tot clerical». «EIs catalanistes actuants reusencs no eren gent indicada 
per a contradir aquesta creen<;:a.»49 Al meu entendre, a aquesta prevenció se n'hi 
afegia una de més profunda. Aquella que partia de la constatació del progrés 
d'uns criteris d'identificació nacionalistes. El 1905, el setmanari nacionalista 
«Patria Nova» publicava un solt aclaridor de les conseqüencies últimes d'aques-
ta logica: «Copiem de "El Eco de Badalona": "La prensa barcelonesa ha dicho que 
el indiscutible candidato de Lerroux para ocupar la primera tenencia de alcalde del 
foturo Ayuntamiento de Barcelona es el Señor Giner de los Ríos, habiendo de resul-
tar inútiles cuantas gestiones se hagan en otro sentido, pues el señor Lerroux no estd 
dispuesto a ceder por nada ni por nadie. Añddase que otro de los que trata de favo-
recer con una de las principales brevas concejiles serd el señor Pinilla. Y susúrrase 
también que ocupardn tenencia de alcaldía los señores Odón de Buen y Zurdo de 
Olivares. Nad,:l, que entre castellanos anda el juego, en la misma capital o sea en el 
mismo carazón, en el mismo centro de la tierra catalana. Es decir que no somos 
nada dentro de casa."» «Patria Nova» reblava el solt amb un comentari de collita 
propia: «Pero vosaltres no podeu dir res, perque mansament vos ajupiu a usar 
una llengua forastera.»5o És clar que el to del solt resta condicionat per les lluites 
polítiques a la Barcelona d'aquells anys, per l'enverinada dinamica d'enfronta-
ments entre lerrouxistes i lligaires. Pero, malgrat tot, es fa evident una doble 
desqualificaci6. S'exclouen de la comunitat ideal els polítics de procedencia no 
catalana, obviant el fet que homes com Buen o Zurdo havien tingut un paper 
molt destacat en les lluites democratiques de la darreria del Vuit-cents. 1 
s'avan<;:a en un segon nivell: l'idiomatic. EIs autentics catalans són aquells que, a 
48. "La Autonomía» (24-Il-1897), p. 3. El mateix tipus d'argumentació usaran e!s federals 
barce!onins contraris a la declaració de! catala com a llengua oficial de! Centre Federal o e!s tarr~­
gonins que, el 1904, s'oposaren a la pretensió de catalanitzar e! periodic "La Avanzada», cf A. 
DUARTE, El republicanisme cataltl a la ji del segle XIX (Vic 1987), ps. 111-114; A. SALLÉS, Antoni 
Rovira i Virgili: teoria i practica de Catalunya, proleg a la reedició de! Resum d'historia del catala-
nisme [1936] (Barcelona 1983), p. VI; i A. BLADÉ, Antoni Rovira i Virgili i el seu temps (Barcelona 
1984), p. 45. Per a contextualitzar la crisi de! federalisme tarragoní resulten fonamentals les pla-
nes que hi dedica Merce Costafreda a Orígens del catalanisme a Tarragona, 1900-1914 
(Tarragona 1988), ps. 79-84. 
49. J. SANTASUSAGNA, Contra els topics (Reus 1985), p. 52. 
50. "Patria Nova» (21-XIl-1905), p. 292. 
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més d'haver nascut al país, exerceixen com a tals. L'ús públic, en aquest cas 
periodístic, de la llengua propia esdevé el paradigma de l'exercici conscient i 
militant de la catalanitat. 
Les prevencions d'alguns elements de l'esquerra republicana no mancaven, 
doncs, de fonament. Amb el transit del patriotisme regional -sentiment i 
«aspiraci6n» ampliament compartits, gosaria dir que unanimes- al nacionalis-
me -que, en rigor, no concerneix més que una part de la comunitat-, el repu-
blicanisme es veu obligat a triar. Pot optar entre rebutjar el principi d'una iden-
titat nacional que condicionava la doctrina de la lliure voluntat popular o rede-
finir les seves estrategies autonomes i acoblar-Ies a la logica, que tant d'hit 
comen<;ava a tenir, del modern nacionalisme. La situació de flu·idesa que carac-
teritza la fi de segle a Catalunya i a Espanya, la pluralitat de la tradició republi-
cana reusenca i el relleu generacional que es detecta en aquells anys, van perme-
tre la coexistencia en el temps d' opcions ben diferenciades i, també, de rapids 
canvis d' actitud. Tot plegat fa difícil d' establir amb claredat les continuttats i les 
ruptures. El nacionalisme republid de la J>rimera de cada del segle XX aplegara, 
a Reus, gent procedent del possibilisme i del federalisme. Pero també el radica-
lisme lerrouxista sera format per individus que provenien d' ambdues famílies 
republicanes. El que ara els separa no és ni la fidelitat a les fraccions del Vuit-
cents ni, tampoc, el fet que uns siguin més catalan s o democrates que els altres. 
Allo que els distancia ideologicament ha passat a ser el fet que, mentre els uns 
continuen entenent que definir-se com a republicans és prioritari, previ a qual-
sevol altra consideració, els altres han decidit de convertir la catalanitat en 
l'argument privilegiat d'identificació i de projecció col· lectiva en la vida ciuta-
dana. 
